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ABSTRACT 
CRIMES AGAINST OWN FAMILY MEMBERS COMMITTED  
BY THE CONVICTS DETAINED IN ROMANIAN PENITENTIARIES  
The  article  provides  a  social  analysis  of  the  National  Penitentiary 
Administration  statistics  concerning  crimes  against  personal  safety  and  sexual 
offenses committed by aggressors serving time in prisons. For this purpose, the article 
emphasizes various characteristics of these convicts, in relation to several personal 
variables, and provides a detailed analysis of the victims’ characteristics. 
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În  luna  decembrie  2009  se  aflau  închişi,  în  penitenciarele  din  România, 
pentru comiterea de infracţiuni în cadrul familiei, un total de circa 412 deţinuţi
∗∗. 
Dintre aceştia, 93% (385) erau condamnaţi definitiv, iar 26% (107) erau recidivişti 
(vezi Tabelul nr. 1). 
                                                 
∗  Address  correspondence  to  Sorin  M.  Rădulescu:  Institutul  de  Sociologie  al  Academiei 
Române, Calea 13 Septembrie, nr. 13, sector 5, 050711 Bucureşti, România, e-mail: mihai46@clicknet.ro 
∗∗ Cifra este aproximativă, deoarece nu am putut verifica dacă toate penitenciarele din România 
au oferit informaţii cu privire la abuzul comis în familie de către deţinuţi. La aceasta se adaugă erorile 
inevitabile de înregistrare, existente în statisticile furnizate de fiecare penitenciar în parte. 
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Tabelul nr. 1 
Distribuţia, în funcţie de principalele fapte penale contra siguranţei persoanei şi de unele care aduc 
atingere unor relaţii privind convieţuirea socială, a infractorilor închişi în penitenciarele  
din România în luna decembrie 2009 
Infracţiunea comisă pentru care au fost 
condamnaţi 
Condamnaţi 
definitiv 
Recidivişti 
 
Total 
   
 T   %   T   %   T   % 
Tentativă de omor  8  2.0  3  2.8  9  2.2 
Omor (inclusiv calificat, deosebit de grav, 
ucidere din culpă)  113  29.3  9  8.5  115  27.9 
Pruncucidere  2  0.5  -  –  2  0.5 
Lovituri şi vătămări cauzatoare de moarte  –  –  –  –  –  – 
Vătămare corporală (inclusiv gravă)  3  0.8  2  1.9  3  0.8 
Rele tratamente aplicate minorului (inclusiv 
loviri şi alte violenţe)  10  2.6  7  6.6  11  2.7 
Viol  175  45.5  49  45.8  191  46.3 
Raport sexual cu o minoră  11  2.9  4  3.7  11  2.7 
Perversiune sexuală  8  2.1  3  2.8  8  1.9 
Corupţie sexuală  2  0.5  1  0.9  3  0.8 
Incest  14  3.6  7  6.6  16  3.9 
Abandon familial  33  8.6  18  16.8  37  8.9 
Altele  6  1.6  4  3.7  6  1.4 
 Total  385  100  107  100  412  100 
Sursa: Prelucrare după statisticile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor 
 
Circa trei sferturi dintre deţinuţi au fost condamnaţi pentru viol (46,3%) şi 
pentru omor (27,9%) împotriva unor rude din familie.  
Cumularea  infracţiunii  de  omor  cu  celelate  înrudite  (tentativă  de  omor, 
pruncucidere, lovituri şi vătămări cauzatoare de moarte) şi cumularea infracţiunilor 
sexuale  comise  asupra  minorilor  (viol,  raport  sexual  cu  un  minor/o  minoră, 
perversiune  sexuală,  corupţie  sexuală  şi  incest),  păstrând  celelalte  categorii  de 
infracţiuni  neschimbate,  pun  în  evidenţă,  în  mod  şi  mai  adecvat,  ponderea 
infractorilor în raport de tipul de abuz comis (vezi Graficul 1).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRAFICUL 1 
Distribuţia, în funcţie de categoriile de faptele penale comise în familie, 
a infractorilor închişi în penitenciarele din România în dec. 2009 
(Sursa: Prelucrare după statisticile Administraţiei Generale a Penitenciarelor)
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GRAFICUL 1 
Distribuţia, în funcţie de categoriile mari de fapte penale comise în familie,  
a infractorilor închişi în penitenciarele din România în dec. 2009  
(Sursa: Prelucrare după statisticile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor) 3  Fapte penale   
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În acest sens, aproximativ 56% dintre deţinuţii aflaţi în penitenciarele din 
România, în luna decembrie 2009, au comis infracţiuni sexuale asupra rudelor din 
familie, iar circa 31% au fost condamnaţi pentru comiterea infracţiunii de omor şi a 
unor  infracţiuni  înrudite  (tentativă  de  omor,  pruncucidere,  loviri  şi  vătămări 
cauzatoare de moarte). 9% dintre ei au fost condamnaţi pentru abandon familial. 
1. CARACTERISTICI ALE DEŢINUŢILOR AGRESORI 
În ceea ce priveşte sexul deţinuţilor agresori, peste 82% erau bărbaţi şi circa 
18% erau femei (vezi Tabelul nr. 2 şi Graficul 2). 
Comparativ  cu  deţinuţii  bărbaţi,  care  au  comis,  în  majoritate  (46,4%), 
infracţiuni de viol asupra rudelor, deţinuţii femei au comis, în cea mai mare parte, 
dar  în  proporţii  mult  mai  mici  decât  bărbaţii,  omoruri  (15,1%).  Dacă,  în  cazul 
bărbaţilor, plecăm de la premisa că un act de viol este echivalent cu alte infracţiuni, 
precum  raportul  sexual  cu  un  minor  (o  minoră),  perversiunea  sexuală,  corupţia 
sexuală  şi  incestul,  atunci  numărul  deţinuţilor  condamnaţi  pentr u  t o a t e  a c e s t e  
infracţiuni se ridică la peste 55%. În cazul femeilor, dacă la infracţiunea de omor o 
adăugăm  pe  cea  de  tentativă  de  omor  şi  pruncucidere,  ponderea  deţinutelor 
condamnate pentru toate aceste infracţiuni depăşeşte 16% din total. În ansamblul 
infracţiunilor comise de femei, 90,4% erau omoruri sau acte infracţionale înrudite, 
iar din totalul infracţiunilor comise de bărbaţi, 67,3% au fost acte de abuz sexual.  
 
Tabelul nr. 2 
Distribuţia, în funcţie de principalele fapte penale contra siguranţei persoanei şi de unele care aduc 
atingere unor relaţii privind convieţuirea socială şi în funcţie de sex, a infractorilor închişi  
în penitenciarele din România în luna decembrie 2009 
Infracţiunea comisă pentru care au fost condamnaţi  Bărbaţi  Femei    Total 
  T  %  T  %   T  %  
Tentativă de omor  7  1.7  2  0.5  9  2.2 
Omor (inclusiv calificat, deosebit de grav, ucidere din 
culpă)  53  12.9  62  15.1  115  27.9 
Pruncucidere  –  –  2  0.5  2  0.5 
Lovituri şi vătămări cauzatoare de moarte  –  –  –  –  –  – 
Vătămare corporală (inclusiv gravă)  3  0.7  –  –  3  0.8 
Rele tratamente aplicate minorului (inclusiv loviri şi 
alte violenţe)  11  2.7  –  –  11  2.7 
Viol  191  46.4  –  –  191  46.3 
Raport sexual cu o minoră  10  2.4  1  0.2  11  2.7 
Perversiune sexuală  8  1.9  –  –  8  1.9 
Corupţie sexuală  3  0.7  –  –  3  0.8 
Incest  16  3.9  –  –  16  3.9 
Abandon familial  32  7.8  5  1.2  37  8.9 
Altele  5  1.2  1  0.2  6  1.4 
 Total  339  82.3  73  17.7  412  100 
Sursa: Prelucrare după statisticile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor   Sorin M. Rădulescu  4 
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GRAFICUL 2
DISTRIBUTIA IN FUNCTIE DE SEX SI CATEGORIILE MARI DE 
INFRACTIUNI COMISE IN FAMILIE A DETINUTILOR INCHISI IN 
PENITENCIARELE DIN ROMANIA IN DEC. 2009 (Sursa: Prelucrare 
dupa statisticile Administratiei Nationale ale Penitenciarelor)
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În funcţie de vârstă, deţinuţii cuprinşi în intervalul de vârstă 30−39 de ani 
(aproximativ 32%) şi 40−49 de ani (31%) au ponderea cea mai mare în ansamblul 
infractorilor care au comis acte de abuz asupra diverselor rude (vezi Tabelul  nr. 3). 
Grupul cel mai vârstnic (60 ani şi peste), împreună cu grupul cel mai tânăr (cei 
până în 20 de ani) deţin ponderile cele mai mici din totalul infractorilor agresori. 
Trebuie  menţionat,  în  acelaşi  timp,  că,  pentru  majoritatea  grupurilor  de  vârstă, 
violurile şi omorurile constituie infracţiunile principale comise. 
 
Tabelul nr. 3 
Distribuţia, în funcţie de principalele fapte penale contra siguranţei persoanei şi de unele care  
aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea socială şi în funcţie de vârstă, a infractorilor închişi  
în penitenciarele din România în luna decembrie 2009 
Infracţiunea 
comisă pentru 
care au fost 
condamnaţi 
Până în 
20 de 
ani 
20–29 
ani  30–39 ani  40–49 ani  50–59 
ani 
60 ani şi 
peste  TOTAL 
 T   %  T  %  T  %  T  %  T  %  T  %  T  % 
Tentativă de 
omor  1  0.2  2  0.5  1  0.2  1  0.2  3  0.7  1  0.2  9  2.2 
Omor (inclusiv 
calificat, 
deosebit de 
grav, ucidere 
din culpă) 
7  1.7  28  6.8  40  9.7  23  5.6  10  2.4  7  1.7  115  27.9 
Femei  
Bărbaţi 
GRAFICUL 2 
Distribuţia, în funcţie de sex şi categoriile mari de fapte penale comise în familie,  
a infractorilor închişi în penitenciarele din România în dec. 2009  
(Sursa: Prelucrare după statisticile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor) 
 Omor (etc.)   Vătămare      Rele            Infracţiuni    Abandon       Altele 
                       corporală  tratamente         sexuale       familial 
                                          aplicate  
                                         minorilor 5  Fapte penale   
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Pruncucidere  2  0.5  –  –-  –  –  –  –  –  –  –  –  2  0.5 
Lovituri şi 
vătămări 
cauzatoare de 
moarte 
–  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 
Vătămare 
corporală 
(inclusiv gravă) 
–  –  1  0.2  1  0.2  –  –  1  0.2  –  –  3  0.8 
Rele tratamente 
aplicate 
minorului 
(inclusiv loviri 
şi alte violenţe) 
–  –  3  0.7  5  1.2  3  0.7  –  –  –  –  11  2.7 
Viol  9  2.2  27  6.5  56  13.6  77  18.7  20  4.8  2  0.5  191  46.3 
Raport sexual 
cu o minoră  1  0.2  3  0.7  4  0.9  2  0.5  1  0.2  –  –  11  2.7 
Perversiune 
sexuală  –  –  2  0.5  2  0.5  3  0.7  1  0.2  –  –  8  1.9 
Corupţie 
sexuală  –  –  –  –  2  0.5  1  0.2  –  –  –  –  3  0.8 
Incest  5  1.2  1  0.2  3  0.7  4  1,0  3  0.7  –  –  16  3.9 
Abandon 
familial  –  –  7  1.7  16  3.9  13  3.2  1  0.2  –  –  37  8.9 
Altele  1  0.2  3  0.7  –  –  1  0.2  1  0.2  –  –  6  1.4 
 Total  26  6.3  77  18.7  130  31.5  128  31.0  41  9.9  10  2.4  412  100 
Sursa: Prelucrare după statisticile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor 
 
Comparativ cu alte grupuri de vârstă, deţinuţii care au vârsta cuprinsă între 
40−49 de ani au comis, cu precădere, infracţiuni de natură sexuală (68% din totalul 
celor care au săvârşit acest tip de infracţiuni), omoruri (circa 58% din totalul acelor 
condamnaţi  pentru  această  faptă),  dar  şi  infracţiuni  precum  abandonul  familial 
(61% din totalul grupului de deţinuţi care a comis asemenea faptă sancţionată de 
lege),  rele  tratamente  aplicate  minorului  (51,5%  din  ansamblul  acelora  care  au 
comis această infracţiune) şi vătămări corporale (circa 43% din total). Un al doilea 
grup care trebuie menţionat este acela al deţinuţilor între 20−29 de ani, care au 
comis, în special, vătămări corporale (39% din totalul celor care au fost condamnaţi 
pentru  această  infracţiune),  infracţiuni  de  omor  (38,5%  din  total),  precum  şi 
infracţiuni ca abandonul familial (31,7 dintre cei care au fost condamnaţi penal 
pentru această infracţiune) şi rele tratamente aplicate minorului (31,5% din total). 
În ceea ce priveşte grupul celor mai vârstnici (60 ani şi peste), acesta a săvârşit, cu 
precădere, infracţiuni precum rele tratamente aplicate minorului, inclusiv loviri sau 
alte  violenţe  (12,3%  din  ansamblul  celor  care  au  săvârşit  asemenea  faptă 
sancţionată legal) şi infracţiuni sexuale (peste 10% din total) (vezi Graficul 3).    Sorin M. Rădulescu  6 
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În raport cu mediul de rezidenţă, se menţine aceeaşi ierarhie a infracţiunilor 
comise  de  deţinuţi,  cu  menţiunea  că  violurile  reprezintă  32%  din  infracţiunile 
comise de cei din rural şi numai 14,3% din infracţiunile comise de aceia din mediul 
urban (vezi Tabelul nr. 4 şi Graficul 4). 
Tabelul nr. 4    
Distribuţia, în funcţie de principalele fapte penale contra siguranţei persoanei şi de unele care aduc 
atingere unor relaţii privind convieţuirea socială şi în funcţie de mediul de rezidenţă, a infractorilor 
închişi în penitenciarele din România în luna decembrie 2009 
Infracţiunea comisă pentru care au fost 
condamnaţi  Urban  Rural    Total 
  T  %  T  %  T  % 
Tentativă de omor  4  0.9  5  1.2  9  2.2 
Omor (inclusiv calificat, deosebit de grav, ucidere 
din culpă)  47  11.4  68  16.5  115  27.9 
Pruncucidere  1  0.2  1  0.2  2  0.5 
Lovituri şi vătămări cauzatoare de moarte  -  -  -  -  -  - 
Vătămare corporală (inclusiv gravă)  2  0.5  1  0.2  3  0.8 
Rele tratamente aplicate minorului (inclusiv loviri 
şi alte violenţe)  3  0.7  8  1.9  11  2.7 
Viol  59  14.3  132  32.0  191  46.3 
Raport sexual cu o minoră  6  1.5  5  1.2  11  2.7 
Perversiune sexuală  3  0.7  5  1.2  8  1.9 
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GRAFICUL 3 
DISTRIBUTIA IN FUNCTIE DE VARSTA SI CATEGORIILE MARI DE INFRACTIUNI 
COMISE IN FAMILIE A DETINUTILOR INCHISI IN PENITENCIARELE DIN ROMANIA IN 
DEC. 2009 (Sursa: Prelucrare dupa statisticile Administratiei Nationale a 
Penitenciarelor)
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GRAFICUL 3 
Distribuţia, în funcţie de vârstă şi categoriile mari de fapte penale comise în familie, 
a infractorilor închişi în penitenciarele din România în dec. 2009  
(Sursa: Prelucrare după statisticile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor) 
 Omor (etc.)   Vătămare      Rele           Infracţiuni    Abandon       Altele 
                       corporală  tratamente        sexuale       familial 
                                          aplicate  
                                         minorilor 
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Corupţie sexuală  1  0.2  2  0.5  3  0.8 
Incest  6  1.5  10  2.4  16  3.9 
Abandon familial  18  4.4  19  4.6  37  8.9 
Altele  2  0.5  4  1.0  6  1.4 
 Total  152  36.9  260  63.1  412  100 
Sursa: Prelucrare după statisticile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acte  de  omor  şi  infracţiuni  înrudite  au  fost  comise,  în  special,  de  către 
deţinuţii proveniţi din mediul urban (34,2% faţă de 28,5% dintre cei proveniţi din 
mediul rural. În schimb, abuzuri (infracţiuni) sexuale au fost comise, cu precădere, 
de către deţinuţii proveniţi din mediul rural (peste 59% comparativ cu peste 49% 
din mediul urban). Cu excepţia abandonului familial, infracţiune care a fost comisă 
de circa 12% din cei din mediul urban şi de peste 7% de cei din mediul rural, 
celelalte infracţiuni sunt relativ neînsemnate ca pondere. 
Din punct de vedere al nivelului de şcolarizare a deţinuţilor agresori, cei care 
au între 5−8 clase (36,4%) şi 9−12 clase (de asemenea, 36,4%) deţin cea mai mare 
pondere  (vezi  Tabelul  nr.  5).  Amândouă  aceste  categorii  au  comis,  în  special, 
infracţiuni de viol şi omoruri. Este de menţionat, totuşi, faptul că, indiferent de 
nivelul lor de şcolarizare, deţinuţii au săvârşit, în primul rând, infracţiuni de natură 
sexuală, omoruri şi acte înrudite cu acesta (vezi Graficul 5). 
 
GRAFICUL 4 
DISTRIBUTIA IN FUNCTIE DE MEDIUL DE REZIDENTA SI CATEGORIILE MARI DE 
INFRACTIUNI COMISE IN FAMILIE A DETINUTILOR INCHISI IN PENITENCIARELE DIN 
ROMANIA IN DEC. 2009 (Sursa: Prelucrare dupa statisticile Administrat. Nationale 
a Penitenciarelor)
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GRAFICUL 4 
Distribuţia, în funcţie de mediul de rezidenţă şi categoriile mari de fapte penale comise  
în familie, a infractorilor închişi în penitenciarele din România în dec. 2009  
(Sursa: Prelucrare după statisticile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor) 
 Omor (etc.)    Vătămare             Rele         Viol (etc.)       Abandon          Altele 
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Tabelul nr. 5 
Distribuţia, în funcţie de principalele fapte penale contra siguranţei persoanei şi de unele care aduc 
atingere unor relaţii privind convieţuirea socială şi în funcţie de nivelul de şcolarizare,  
a infractorilor închişi în penitenciarele din România în luna decembrie 2009 
Infracţiunea 
comisă pentru 
care au fost 
condamnaţi 
Analfabet 
Până 
în  
4 clase 
5–8 
clase  9–12 clase 
12 clase 
plus 
profesională
Studii 
post-
liceale 
Studii 
superioare  TOTAL 
  T  %  T  %  T  %  T  %  T  %  T  %  T  %  T  % 
Tentativă de 
omor  1  0.2  –  –  7  1.7  1  0.2  –  –  –  –  –  –  9  2.2 
Omor (inclusiv 
calificat, 
deosebit de 
grav, ucidere 
din culpă) 
1
1  2.7  17  4.1  29  7.0  51  12.4  5  1.2  –  –  2  0.5  115  27.9 
Pruncucidere  –  –  –  –  1  0.2  1  0.2  –  –  –  –  –  –  2  0.5 
Lovituri şi 
vătămări 
cauzatoare de 
moarte 
–  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 
Vătămare 
corporală 
(inclusiv gravă) 
1  0.2  –  –  1  0.2  1  0.2  –  –  –  –  –  –  3  0.8 
Rele tratamente 
aplicate 
minorului 
(inclusiv loviri 
şi alte violenţe) 
1  0.2  1  0.2  5  1.2  4  0.9  –  –  –  –  –  –-  11  2.7 
Viol  21  5.1  24  5.8  71  17.2  65  15.8  10  2.4  –  –  –  –  191  46.3 
Raport sexual 
cu o minoră  2  0.5  –  –  5  1.2  3  0.7  1  0.2  –  –  –  –  11  2.7 
Perversiune 
sexuală  –  –  –  –  6  1.4  2  0.5  –  –  –  –  –  –  8  1.9 
Corupţie 
sexuală  –  –  1  0.2  2  0.5  –  –  –  –  –  –  –  –  3  0.8 
Incest  2  0.5  1  0.2  7  1.7  5  1.2  –  –  1  0.2  –  –  16  3.9 
Abandon 
familial  5  1.2  1  0.2  13  3.2  17  4.1  1  0.2  –  –  –  –  37  8.9 
Altele  2  0.5  1  0.2  3  0.7  –  –  –  –  –  –  –  –  6  1.4 
 Total  46  11.2  46  11.2  150 36.4 150  36.4  17  4.1  1  0.2  2  0.5  412  100 
Sursa: Prelucrare după statisticile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor 
 
În funcţie de ocupaţia avută înainte de condamnare, circa 64% dintre deţinuţi 
nu aveau nicio ocupaţie, circa 24% au fost muncitori calificaţi şi necalificaţi, iar 
9%  agricultori,  restul,  în  proporţii  mici,  fiind  foşti  elevi/studenţi,  lucrători  în 
comerţ,  funcţionari  etc.  Categoriile  ocupaţionale  cu  statusuri  mai  ridicate 
(intelectuali, tehnicieni/maiştri şi funcţionari) sunt puţin reprezentate, motiv pentru 
care  infracţiunile  pentru  care  au  fost  condamnaţi  nu  sunt  prea  relevante  pentru 
analiză. 9  Fapte penale   
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Indiferent  de  fosta  ocupaţie,  cea  mai  mare  parte  dintre  deţinuţi  a  fost 
condamnată, în special, pentru comiterea de violuri. Cu precădere se includ aici cei 
fără ocupaţie, care au săvârşit, pe de altă parte, într-o pondere mai mare decât alte 
grupuri profesionale, şi omoruri (vezi Tabelul nr. 6).  
Totuşi, cumulând infracţiunile de omor cu cele înrudite şi sintetizând toate 
infracţiunile  de  natură  sexuală  într-o  singură  categorie  (vezi  Graficul  6),  în 
ansamblul  infracţiunilor,  elevii/studenţii  au  comis,  într-o  pondere  de  80%, 
infracţiuni de omor sau asociate şi, într-o proporţie de peste 20%, infracţiuni de 
natură  sexuală;  muncitorii  necalificaţi  au  săvârşit,  în  proporţie  de  peste  81%, 
agresiuni sexuale şi, în pondere de peste 16%, omoruri; muncitorii calificaţi au 
săvârşit, într-o pondere de 54%, acte de agresiune sexuală şi 33% omoruri, iar 
agricultorii au fost condamnaţi pentru circa 60% infracţiuni cu caracter sexual şi 
peste 32% de infracţiuni de omor. La rândul lor, aceia fără ocupaţie au săvârşit  
peste 54% infracţiuni de natură sexuală şi 30% infracţiuni de omor. În acelaşi 
timp,  în  proporţii  egale  de  câte  9,5%  cei  fără  ocupaţie  şi  cei  care  au  fost 
muncitori  calificaţi  au  fost  condamnaţi  şi  pentru  comiterea  infracţiunii  de 
abandon familial.  
 
GRAFICUL 5
DISTRIBUTIA IN FUNCTIE DE NIVELUL DE INSTRUCTIE SI CATEGORIILE MARI DE 
INFRACTIUNI COMISE IN FAMILIE A DETINUTLORI INCHISI IN PENITENCIARELE DIN 
ROMANIA IN DEC. 2009 (Sursa: Prelucrare dupa statisticile Administrat. Nat. a 
Penitenciarelor)
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GRAFICUL 5 
Distribuţia, în funcţie de nivelul de instrucţie şi categoriile mari de fapte penale comise  
în familie, a infractorilor închişi în penitenciarele din România în dec. 2009  
(Sursa: Prelucrare după statisticile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor) 
 Analfabet     Până în      5-8 clase   9-12 clase  12 clase plus   Studii         Studii 
                     4 clase                                           profesională  postliceale  superioare 
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Abandon familial 
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Rele tratamente aplicate minorilor 
Vătămare corporală 
Omor (etc.)   Sorin M. Rădulescu  10 
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Tabelul nr. 6 
Distribuţia, în funcţie de principalele fapte penale contra siguranţei persoanei şi de unele care aduc 
atingere unor relaţii privind convieţuirea socială şi în funcţie de ocupaţia avută înainte  
de condamnare, a infractorilor închişi în penitenciarele din România în luna decembrie 2009 
Infracţiunea 
comisă 
pentru care 
au fost 
condamnaţi 
Fără 
ocupaţie 
Elev, 
student 
Agricultor
Muncitor 
necalificat
Muncitor 
calificat 
Lucrător 
în comerţ
Funcţio-
nar 
Tehnician 
sau 
maistru 
Ocupaţii 
intelectu-
ale 
TOTAL 
 T   %  T  %  T  %  T  %  T  %  T  %  T %  T %  T  %  T  % 
Tentativă de 
omor 
2  0.5  1  0.2  2  0.5  –  –  4  1.0  –  –  – –  – –  –  –  9  2.2 
Omor 
(inclusiv 
calificat, 
deosebit de 
grav, 
ucidere din 
culpă) 
76  18.4  2  0.5  10  2.4  6  1.5  17  4.1  2  0.5  1 0.2  – –  1  0.2  115  27.9 
Pruncucidere  1  0.2  1  0.2  –  –  –  –  –  –  –  –  – –  – –  –  –  2  0.5 
Lovituri şi 
vătămări 
cauzatoare 
de moarte 
–  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – –  – –  –  –  –  – 
Vătămare 
corporală 
(inclusiv 
gravă) 
3  0.7  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – –  – –  –  –  3  0.8 
Rele 
tratamente 
aplicate 
minorului 
(inclusiv 
loviri şi alte 
violenţe) 
8  1.9  –  –  1  0.2  1  0.2  1  0.2  –  –  – –  – –  –  –  11  2.7 
Viol  123  30.0  1  0.2  20  4.9  22  5.3  24  5.8  1  0.2  – –  – –  –  –  191  46.3 
Raport 
sexual cu o 
minoră 
9  2.2  –  –  –  –  –  –  2  0.5  –  –  – –  – –  –  –  11  2.7 
Perversiune 
sexuală 
2  0.5  –  –  –  –  1  0.2  5  1.2  –  –  – –  – –  –  –  8  1.9 
Corupţie 
sexuală 
1  0.2  –  –  –  –  1  0.2  1  0.2  –  –  – –  – –  –  –  3  0.8 
Incest  8  1.9  –  –  2  0.5  3  0.7  2  0.5  –  -  – –  1 0.2  –  –  16  3.9 
Abandon 
familial 
25  6.0  –  –  2  0.5  3  0.7  6  1.5  –  –  1 0.2  – –  –  –  37  8.9 
Altele  5  1.21  –  –  –  –  –  –  1  0.2  –  –  – –  – –  –  –  6  1.4 
Total 
general 
263  63.8  5  1.2  37  9.0  37  9.0  63  15.3  3  0.7  2 0.4  1 0.2  1  0.2  412  100 
Sursa: Prelucrare după statisticile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor 
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GRAFICUL 6
DISTRIBUTIA IN FUNCTIE DE OCUPATIE SI DE CATEGORIILE MARI DE INFRACTIUNI COMISE IN 
FAMILIE A DETINUTILOR INCHISI IN PENITENCIARELE DIN ROMANIA IN DEC. 2009 (Sursa: 
Prelucrare dupa statisticile Administratiei Nationale a Penitenciarelor)
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Din punct de vedere al stării civile, două treimi dintre deţinuţi sunt persoane 
căsătorite (40,1%) sau aflate într-o relaţie de concubinaj (26,2%). De asemenea, 
circa 19% sunt necăsătoriţi, iar restul (15,3%) sunt divorţaţi (despărţiţi) şi văduvi 
(vezi Tabelul nr. 7). Faptul de a fi căsătorit sau necăsătorit nu constituie, se pare, 
un factor care determină sau condiţionează tendinţa de a comite agresiuni sexuale, 
atât deţinuţii necăsătoriţi, cât şi cei căsătoriţi comiţând, în pondere de peste 60% 
(iar cei aflaţi într-o relaţie de concubinaj în proporţie de circa 60%), infracţiuni de 
natură sexuală (vezi Graficul 7). Pe de altă parte, cei aflaţi în relaţii de concubinaj 
au săvârşit, în proporţie de 38%, infracţiuni de omor, acelaşi tip de infracţiuni fiind 
comise, într-o pondere de 30%, de către cei necăsătoriţi, în proporţie de 28,6% de 
către cei căsătoriţi cu copii, de 22,2% de cei căsătoriţi fără copii etc. În mod firesc, 
abandonul  familial  este  asociat  cu  divorţul,  circa  48%  dintre  cei  divorţaţi  sau 
despărţiţi fiind condamnaţi pentru această infracţiune. 
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GRAFICUL 6 
Distribuţia, în funcţie de ocupaţie şi de categoriile mari de fapte penale comise în familie,  
a infractorilor închişi în penitenciarele din România în dec. 2009  
(Sursa: Prelucrare după statisticile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor) 
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Tabelul nr. 7 
Distribuţia, în funcţie de principalele fapte penale contra siguranţei persoanei şi de unele care aduc 
atingere unor relaţii privind convieţuirea socială şi în funcţie de starea civilă, a infractorilor închişi  
în penitenciarele din România în luna decembrie 2009 
Infracţiunea 
comisă pentru 
care au fost 
condamnaţi 
Necăsătorit 
Într-o 
relaţie de 
concubinaj
Căsătorit 
fără copil 
(copii) 
Căsătorit cu 
copil (copii) 
Divorţat 
(despărţit)
Văduv  TOTAL 
 T   %  T  %  T  %  T  %  T  %  T  %  T  % 
Tentativă de 
omor 
2  0.5  2  0.5  –  –  3  0.7  1  0.2  1  0.2  9  2.2 
Omor (inclusiv 
calificat, 
deosebit de 
grav, ucidere 
din culpă) 
20  4.9  38  9.2  4  1.0  39  9.5  8  1.9  6  1.5  115  27.9 
Pruncucidere  1  0.2  1  0.2  –  –  –  –  –  –  –  –  2  0.5 
Lovituri şi 
vătămări 
cauzatoare de 
moarte 
–  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 
Vătămare 
corporală 
(inclusiv gravă) 
2  0.5  –  –  –  –  1  0.2  –  –  –  –  3  0.8 
Rele tratamente 
aplicate 
minorului 
(inclusiv loviri 
şi alte violenţe) 
2  0.5  4  0.9  –  –  2  0.5  3  0.7  –  –  11  2.7 
Viol  39  9.5  47  11.4  10  2.4  76  18.5  12  2.9  7  1.7  191  46.3 
Raport sexual 
cu o minoră 
3  0.7  3  0.7  2  0.5  3  0.7  –  –  –  –  11  2.7 
Perversiune 
sexuală 
3  0.7  1  0.2  –  –  3  0.7  1  0.2  –  –  8  1.9 
Corupţie 
sexuală 
–  –  1  0.2  –  –  1  0.2  1  0.2  –  –  3  0.8 
Incest  1  0.2  3  0.7  –  –  12  2.9  –  –  –  –  16  3.9 
Abandon 
familial 
2  0.5  6  1.5  1  0.2  7  1.7  21  5.1  –  –  37  8.9 
Altele  1  0.2  2  0.5  1  0.2  –  –  –  –  2  0.5  6  1.4 
Total general  76  18.5  108  26.2  18  4.4  147  35.7  47  11.4  16  3.9  412  100 
Sursa: Prelucrare după statisticile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor 
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GRAFICUL 7
 DISTRIBUTIA IN FUNCTIE DE STAREA CIVILA SI DE CATEGORIILE MARI DE INFRACTIUNI COMISE 
IN FAMILIE A DETINUTILOR INCHISI IN PENITENCIARELE DIN ROMANIA IN DEC. 2009 (sursa: 
Prelucrare dup-a statisticile Administratiei Nationale a Penitenciarelor)
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În ceea ce priveşte relaţia lor cu victimele, peste 77% dintre deţinuţi au fost 
condamnaţi pentru agresiuni fizice sau sexuale comise asupra rudelor apropiate: 
fiilor sau fiicelor (inclusiv vitregi/e) – peste 44%, părinţilor (tatălui sau mamei) – 
peste  33%.  Numai  3,9%  şi-au  agresat  unchiul  sau  mătuşa,  2,2%  −  nepotul  sau 
nepoata şi doar 1% soţia sau soţul (vezi Tabelul nr. 8).  
În ansamblul deţinuţilor care deţin cea mai mare pondere din punct de vedere 
al  agresiunilor  comise  asupra  rudelor  apropiate  aceia  care  au  calitatea  de  tată 
(mamă) şi-au agresat sexual − în proporţie de circa 54%, şi fizic (mergând până la 
omor) − în proporţie de aproximativ 30%, proprii copii (vezi Graficul 8). La rândul 
lor, cei care au calitatea de fiu (fiică) şi-au agresat sexual − în proporţie de peste 
45%, şi fizic (mergând până la omucidere) − în proporţie de circa 37%, proprii 
părinţi. Exceptând omorul şi infracţiunile înrudite, această categorie (fiu/fiică) a 
comis,  de  asemenea,  în  proporţie  de  6,6%  infracţiuni  constând  în  loviri  şi  alte 
violenţe asupra propriilor părinţi. 
 
GRAFICUL 7 
Distribuţia, în funcţie de starea civilă şi de categoriile mari de fapte penale comise în familie, a infractorilor 
închişi în penitenciarele din România în dec. 2009  
(Sursa: Prelucrare după statisticile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor) 
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Tabelul nr. 8  
Distribuţia, în funcţie de principalele fapte penale contra siguranţei persoanei şi de unele care aduc 
atingere unor relaţii privind convieţuirea socială şi în funcţie de relaţia de familie, a infractorilor 
închişi în penitenciarele din România în luna decembrie 2009 
Infracţiunea 
comisă pentru 
care au fost 
condamnaţi 
Soţ 
(soţie) 
Concu-
bin(ă) 
Tată 
(mamă) 
Unchi 
(mătuşă) 
Bunic 
(bunică)
Frate 
(soră) 
Fiu 
(fiică) 
inclusiv 
vitreg(ă) 
Nepot 
(nepoată) Altele  TOTAL 
  T  %  T  %  T  %  T  %  T %  T  %  T  %  T  %  T  %  T  % 
Tentativă de 
omor  1  0.2  –  –  2  0.5  1  0.2  – –  1  0.2  2  0.5  1  0.2  1  0.2  9  2.2 
Omor (inclusiv 
calificat, 
deosebit de 
grav, ucidere 
din culpă) 
3  0.7  –  –  51  12.4  2  0.5  – –  3  0.7  47  11.4  5  1.2  4  1.0  115  27.9 
Pruncucidere  –  –  –  –  1  0.2  –  –  – –  –  –  1  0.2  –  –  –  –  2  0.5 
Lovituri şi 
vătămări 
cauzatoare de 
moarte 
–  –  –  –  –  –  –  –  – –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 
Vătămare 
corporală 
(inclusiv gravă) 
–  –  –  –  2  0.5  –  –  – –  –  –  1  0.2  –  –  –  –  3  0.8 
Rele tratamente 
aplicate 
minorului 
(inclusiv loviri şi 
alte violenţe) 
–  –  –  –  2  0.5  –  –  – –  –  –  9  2.3  –  –  –  –  11  2.7 
Viol  –  –  1  0.2  78  18.9  6  1.5  – –  5  1.2  52  12.6  10  2.4  39  9.5  191  46.3 
Raport sexual 
cu o minoră  –  –  –  –  6  1.5  –  –  – –  1  0.2  –  –  –  –  4  1.0  11  2.7 
Perversiune 
sexuală  –  –  –  –  1  0.2  –  –  – –  –  –  4  0.9  –  –  3  0.7  8  1.9 
Corupţie 
sexuală  –  –  –  –  2  0.5  –  –  – –  –  –  1  0.2  –  –  –  –  3  0.8 
Incest  –  –  –  –  11  2.7  –  –  – –  –  –  5  1.2  –  –  –  –  16  3.9 
Abandon 
familial  –  –  –  –  23  5.6  –  –  – –  –  –  14  3.4  –  –  –  –  37  8.9 
Altele  –  –  –  –  3  0.7  –  –  – –  –  –  1  0.2  –  –  2  0.5  6  1.4 
Total general  4  1.0  1  0.2  182  44.2  9  2.2  – –  10 2.4  137 33.2  16  3.9  53  12.9  412  100 
Sursa: Prelucrare după statisticile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor 
 
În funcţie de numărul de victime, circa 92% dintre deţinuţi au comis infracţiuni 
care au afectat o singură victimă, peste 6% au agresat două victime, aproximativ 2% 
− trei victime, iar 0,5% (doi deţinuţi) au agresat fizic şi sexual patru victime (vezi 
Tabelul nr. 9). Aşa cum se poate vedea din grafic (vezi Graficul 9), cu precădere 
omorul  şi  vătămările  corporale  au  afectat  o  singură  victimă,  celelate  infracţiuni, 
inclusiv acelea de natură sexuală au afectat două sau mai multe victime. 
Un aspect complementar pe care l-am considerat necesar de a fi  inclus în 
această evaluare a deţinuţilor închişi în penitenciarele din România în decembrie 
2009, condamnaţi pentru infracţiuni comise asupra membrilor familiei îl constituie 
recidivismul. 15  Fapte penale   
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GRAFICUL 8 
DISTRIBUTIA IN FUNCTIE DE RELATIA DE FAMILIE CU VICTIMA SI DE CATEGORIILE MARI DE 
INFRACTIUNI COMISE IN FAMILIE A DETINUTILOR INCHISI  IN PENITENCIARELE DIN ROMANIA 
IN DEC. 2009 (Sursa: Prelucrare dupa statisticile Administ. Nat. a Penitenc)
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Tabelul nr. 9 
Distribuţia, în funcţie de principalele fapte penale contra siguranţei persoanei şi de unele care aduc 
atingere unor relaţii privind convieţuirea socială şi în funcţie de numărul de victime, a infractorilor 
închişi în penitenciarele din România în luna decembrie 2009 
Infracţiunea comisă pentru care au fost 
condamnaţi 
O singură 
victimă 
Două victime  Trei victime 
Patru şi 
peste patru 
victime 
TOTAL 
  T  %  T  %  T  %  T  %  T  % 
Tentativă de omor  9  2.2  –  –  –  –  –  –  9  2.2 
Omor (inclusiv calificat, deosebit de grav, 
ucidere din culpă) 
112  27.2  2  0.5  1  0.2  –  –  115  27.9 
Pruncucidere  2  0.5  –  –  –  –  –  –  2  0.5 
  Lovituri şi vătămări cauzatoare de moarte  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 
Vătămare corporală (inclusiv gravă)  3  0.7  –  –  –  –  –  –  3  0.8 
Rele tratamente aplicate minorului 
(inclusiv loviri şi alte violenţe) 
9  2.2  1  0.2  –  –  1  0.2  11  2.7 
Viol  170  41.3  14  3.4  6  1.5  1  0.2  191  46.3 
Raport sexual cu o minoră  10  2.4  1  0.2  –  –  –  –  11  2.7 
Perversiune sexuală  8  1.9  –  –  –  –  –  –  8  1.9 
Corupţie sexuală  3  0.7  –  –  –  –  –  –  3  0.8 
Incest  16  3.9  –  –  –  –  –  –  16  3.9 
Abandon familial  31  7.5  5  1.2  1  0.2  –  –  37  8.9 
Altele  4  1.0  2  0.5  –  –  –  –  6  1.4 
Total general  377  91.5  25  6.1  8  1.9  2  0.5  412  100 
Sursa: Prelucrare după statisticile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor 
GRAFICUL 8 
Distribuţia, în funcţie de relaţia de familie cu victima şi de categoriile mari de fapte penale comise în familie,  
a infractorilor închişi în penitenciarele din România în dec. 2009  
(Sursa: Prelucrare după statisticile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor) 
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GRAFICUL 9 
DISTRIBUTIA IN FUNCTIE DE NUMARUL DE VICTIME SI DE CATEGORIILE MARI DE 
INFRACTIUNI COMISE IN FAMILIE A DETINUTIILOR INCHISI IN PENITENCIARELE DIN 
ROMANIA IN DEC. 2009  (Sursa: Prelucrare dupa statisticile Administr. Nat. a 
Penitenciarelor)
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Astfel, aşa cum am menţionat deja, 26% (107) din totalul deţinuţilor erau 
recidivişti. 
O analiză sumară a lotului de recidivişti permite evidenţierea următoarelor 
trăsături ale acestora: 
− 100% dintre ei sunt bărbaţi, neexistând niciun caz de femeie care să mai fi 
fost condamnată anterior pentru comiterea altor infracţiuni, cu excepţia celei pentru 
care erau deja condamnate (vezi Graficul nr. 10); 
− majoritatea  sunt  persoane  tinere  sau  relativ  tinere:  astfel,  din  grupul  de 
vârstă până în 20 de ani 92% erau recidivişti, iar restul aflaţi la prima condamnare; 
de  asemenea,  dintre  cei  care  au  între  20−29  de  ani  peste  66%  au  mai  comis 
infracţiuni; în plus, circa 25% din totalul deţinuţilor în vârstă de 30−39 de ani au 
mai fost condamnaţi penal (vezi Graficul nr. 11); 
GRAFICUL 9 
Distribuţia, în funcţie de numărul de victime şi de categoriile mari de fapte penale comise în familie,  
a infractorilor închişi în penitenciarele din România în dec. 2009  
(Sursa: Prelucrare după statisticile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor) 
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TABELUL 10
 DISTRIBUTIA IN FUNCTIE DE SEX A DETINUTILOR RECIDIVISTI INCHISI IN 
PENITENCIARELE DIN ROMANIA IN DEC. 2009 (Sursa: Prelucrare dupa 
Statisticile Administratiei Nationale a Penitenciarelor)
RECIDIVISTI
AFLATI LA PRIMA
CONDAMNARE
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GRAFICUL 11 
DISTRIBUTIA IN FUNCTIE DE VARSTA A DETINUTILOR RECIDIVISTI INCHISI IN 
PENITENCIARELE DIN ROMANIA IN DEC. 2008 (Sursa: Prelucrare dupa statisticile 
Administratiei Nationale a Penitenciarelor)
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− în cea mai mare parte sunt caracterizaţi de un nivel de instrucţie scăzut, 
aproximativ 96% dintre analfabeţi incluzându-se în categoria recidiviştilor şi circa 
64% din deţinuţii care au absolvite doar până în 4 clase mai fiind o dată sau de mai 
multe ori condamnaţi în justiţie (vezi Graficul 12);  
GRAFICUL 10 
Distribuţia, în funcţie de sex, a infractorilor închişi în penitenciarele din România în dec. 2009  
(Sursa: Prelucrare după statisticile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor) 
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GRAFICUL 11 
Distribuţia, în funcţie de vârstă, a infractorilorilor recidivişti închişi în penitenciarele din România 
în dec. 2009 (Sursa: Prelucrare după statisticile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor) 
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− în ceea ce priveşte ocupaţia, circa 40% din totalul deţinuţilor fără niciun fel 
de ocupaţie şi 20% din ansamblul grupului de elevi (studenţi) au mai comis fapte 
penale (vezi Graficul 13);  
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GRAFICUL 13 
DISTRIBUTIA IN FUNCTIE DE OCUPATIE A DETINUTILOR RECIDIVISTI INCHISI IN 
PENITENCIARELE DIN ROMANIA IN DEC. 2009 (Sursa: Prelucrare dupa statisticile 
A.G.P.)
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GRAFICUL 12 
DISTRIBUTIA IN FUNCTIE DE NIVELUL DE INSTRUCTIE A DETINUTILOR RECIDIVISTI 
INCHISI IN PENITENCIARELE DIN ROMANIA IN DEC. 2009 (Sursa: Prelucrare dupa 
statisticile A.N.P.)
RECIDIVISTI
AFLATI LA PRIMA
CONDAMNARE
 
 
− din punct de vedere al mediului de rezidenţă, aproximativ 66% din deţinuţii 
care locuiau, înainte de condamnare, în mediul urban erau recidivişti, numai 2,7% 
GRAFICUL 12 
Distribuţia, în funcţie de ocupaţie, a infractorilor recidivişti închişi în penitenciarele din România în 
dec. 2009 (Sursa: Prelucrare după statisticile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor) 
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GRAFICUL 13 
Distribuţia, în funcţie de nivelul de instrucţie, a infractorilor recidivişti închişi  
în penitenciarele din România în dec. 2009  
(Sursa: Prelucrare după statisticile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor) 19  Fapte penale   
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dintre cei care locuiau în mediul rural mai fiind, anterior, condamnaţi penal (vezi 
Graficul nr. 14); 
− în  funcţie  de  starea  civilă,  peste  84%  dintre  deţinuţii  necăsătoriţi  şi 
aproximativ  26%  din  ansamblul  celor  aflaţi  într-o  relaţie  de  concubinaj  erau 
recidivişti (vezi Graficul nr. 15). 
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GRAFICUL 14
DISTRIBUTIA IN FUNCTIE DE MEDIUL DE REZIDENTA A DETINUTILOR 
RECIDIVISTI INCHISI IN PENITENCIARELE DIN ROMANIA IN DEC. 2009 (Sursa: 
Prelucrare dupa statisticile A.N.P.)
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GRAFICUL 15 
DISTRIBUTIA IN FUNCTIE DE STAREA CIVILA A DETINUTILOR RECIDIVISTI INCHISI 
IN PENITENCIARELE DIN ROMANIA IN DEC. 2009 (Sursa: Prelucrare dupa 
statisticile A.N.P.)
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GRAFICUL 15 
Distribuţia, în funcţie de starea civilă, a deţinuţilor recidivişti închişi în penitenciarele din România  
în dec. 2009 (Sursa: Prelucrare după statisticile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor) 
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GRAFICUL 14 
Distribuţia, în funcţie de mediul de rezidenţă, a deţinuţilor recidivişti închişi  
în penitenciarele din România în dec. 2009  
(Sursa: Prelucrare după statisticile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor) 
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2. TRĂSĂTURI ALE VICTIMELOR INFRACŢIUNILOR COMISE DE CĂTRE  
DEŢINUŢI ÎN CADRUL FAMILIEI 
 
Din totalul victimelor infracţiunilor care au fost comise, în familie, de către 
deţinuţii închişi în penitenciarele din România, în luna decembrie 2009, cea mai 
mare parte (47%) a fost agresată prin viol, iar peste 27% s-a confruntat, în mod 
ireversibil, cu infracţiunea de omor (inclusiv omor calificat, omor deosebit de grav, 
ucidere  din  culpă).  De  asemenea,  9%  dintre  victime  au  suferit  consecinţele 
abandonului familial, iar 3,8% au fost supuse infracţiunii de incest (vezi Graficul 
nr. 16). 
 
GRAFICUL 16
 DISTRIBUTIA IN FUNCTIE DE INFRACTIUNEA COMISA ASUPRA LOR A VICTIMELOR 
DETINUTILOR INCHISI IN PENITENCIARELE DIN ROMANIA IN DEC. 2009 (Sursa: Prelucrare dupa 
statisticile A.N.P.)
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Cumulând  infracţiunile  de  natură  sexuală,  care,  oricum,  sunt  −  în  opinia 
noastră  –  echivalente,  rezultă  că  56%  dintre  victime  au  fost  agresate  sexual  în 
cadrul familiei. De asemenea, dacă am cumula toate infracţiunile asociate celei de 
omor, adică tentativa de omor şi pruncuciderea, am constata că aproximativ 30% 
dintre victime au fost omorâte în mediul familial. 
Din punct de vedere al sexului victimelor, comparativ cu femeile, bărbaţii au 
fost  supuşi,  într-o  măsură  mai  mare,  infracţiunii  de  omor,  tentativei  de  omor, 
pruncuciderii şi infracţiunii de abandon familial (vezi Tabelul nr. 10). La rândul 
lor,  femeile  au  fost  supuse,  într-o  mai  mare  măsură  decât  bărbaţii,  tuturor 
infracţiunilor  de  natură  sexuală,  cu  precădere,  violului  şi  incestului,  precum  şi 
relelor tratamente aplicate minorului. 
O imagine mai ilustrativă a victimizării femeilor, comparativ cu victimizarea 
bărbaţilor în cadrul familiei, este prezentată în Graficul 17, în care categoriile mari 
de infracţiuni (cele asociate omorului şi acelea de natură sexuală) sunt cumulate 
GRAFICUL 16 
Distribuţia, în funcţie de infracţiunea comisă asupra lor, a victimelor infractorilor  
închişi în penitenciarele din românia în dec. 2009  
(Sursa: Prelucrare după statisticile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor) 
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(vezi Graficul 17). Astfel, peste 66,1% dintre bărbaţi au fost victimizaţi prin omor 
şi  infracţiuni  asociate  acestuia,  spre  deosebire  de  15,4%  dintre  femei  care  s-au 
confruntat cu asemenea tip de infracţiuni. În acelaşi timp, circa 74% dintre femei 
au fost victimizate prin agresiuni sexuale similare incestului, comparativ cu numai 
12,4%  bărbaţi.  De  asemenea,  în  ansamblul  victimelor  abandonului  familial, 
aproximativ 17% au fost bărbaţi şi 6,3% femei.   
 
Tabelul nr. 10 
 
Distribuţia, în funcţie de sex, a victimelor agresiunilor comise de infractorii închişi în penitenciarele 
din România în luna decembrie 2009 
Infracţiunea comisă   Bărbaţi  Femei    Total 
  T  %  T  %  T  % 
Tentativă de omor  5  55.6  4  44.4  9  2.1 
Omor (inclusiv calificat, deosebit de grav, ucidere din culpă)  73  63.5  42  36.5  115  27.3 
Pruncucidere  2  100.0  –  –  2  0.5 
Vătămare corporală (inclusiv gravă)  –  –  3  100.0  3  0.7 
Rele tratamente aplicate minorului (inclusiv loviri şi alte violenţe)  4  36.4  7  63.6  11  2.6 
Viol  11  5.6  187  94.4  198  47.0 
Raport sexual cu o minoră  1  9.1  10  90.9  11  2.6 
Perversiune sexuală  2  25.0  6  75.0  8  1.9 
Corupţie sexuală  -  –  3  100.0  3  0.7 
Incest  1  6.3  15  93.8  16  3.8 
Abandon familial  20  51.3  19  48.7  39  9.3 
Altele  2  33.3  4  66.7  6  1.4 
 Total  121  28.7  300  71.3  421  100.0 
Sursa: Prelucrare după statisticile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor 
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GRAFICUL 17 
DISTRIBUTIA IN FUNCTIE DE SEX SI CATEGORIILE MARI DE INFRACTIUNI COMISE ASUPRA 
LOR A VICTIMELOR DETINUTILOR INCHISI IN PENITENCIARELE DIN ROMANIA IN DEC. 2009 
(Sursa: Prelucrare dupa statisticile A. N. P.)
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GRAFICUL 17 
Distribuţia, în funcţie de sex şi categoriile mari de fapte penale comise asupra lor,  
a victimelor infractorilor închişi în penitenciarele din România în dec. 2009  
(Sursa: Prelucrare după statisticile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor) 
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În  raport  cu  vârsta  victimelor,  grupurile  cele  mai  victimizate  în  cadrul 
familiei au fost cele care includ minorii (minorele) între 11−15 ani (19,2% din 
total) şi între 6−10 ani (19,2%), precum şi copiii până într-un an (16,2%) (vezi 
Tabelul nr. 11). Grupurile care includ persoane care au vârsta peste 21 de ani par 
mai puţin victimizate. 
În mod comparativ, totuşi, prin cumularea diferitelor categorii de infracţiuni 
şi  ţinând  seama  de  mărimea  cifrelor  absolute,  omorul  şi  celelalte  infracţiuni 
asociate au făcut 85,7% victime din rândul persoanelor în vârstă de 21−30 ani, 
83,7% victime din grupul sugarilor până într-un an, 42,5% dintre copiii cu vârsta 
cuprinsă între 1−5 ani etc. (vezi Graficul 18). Nu mai menţionăm grupurile de 
vârstă care cuprind numai între două (41−49 ani şi 50−59 ani) şi patru persoane 
(31−40 ani). 2
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GRAFICUL 18 
DISTRIBUTIA IN FUNCTIE DE VARSTA SI CATEGORIILE MARI DE INFRACTIUNI COMISE 
ASUPRA LOR A VICTIMELOR DETINUTILOR INCHISI IN PENITENCIARELE DIN ROMANIA 
IN DEC. 2009 (Sursa: Prelucrare dupa statisticile A.N.P.)
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În ceea ce priveşte infracţiunile de natură sexuală, grupurile de vârstă cele 
mai victimizate au fost cele care includ minorii între 11−15 ani (87% din totalul 
celor care se includ în acest grup de vârstă), persoanele cuprinse în intervalul de vârstă 
16−20 ani (79,3%), minorii între 6−10 ani (54,3%) ş.a. De asemenea, 8,5% dintre 
minorii cu vârsta între 1−5 ani şi 6,2% dintre cei cu vârsta între 6−10 ani au fost 
supuşi unor rele tratamente sancţionate de lege. În cadrul acestor două grupuri, 25,5%, 
respectiv 14,8% dintre minori s-au confruntat cu experienţa abandonului familial.  
În funcţie de mediul de rezidenţă, 62% dintre victime erau din mediul rural, 
iar  38%  din  mediul  urban  (vezi  Tabelul  nr.  12).  Cumularea  infracţiunilor 
evidenţiază  însă  că  victimizarea  prin  omor  (sau  infracţiuni  înrudite)  şi  prin 
infracţiuni  de  natură  sexuală  nu  diferenţiază  decât  într-o  anumită  măsură  între 
victimele din mediul urban şi cele din mediul rural (vezi Graficul 19). Astfel, în 
proporţii sensibil egale, au fost supuse infracţiunii de omor şi infracţiunilor asociate 
persoane din mediul urban (30%) şi din mediul rural (29,9%). Totuşi, 58,6% din 
totalul  victimelor  din  mediul  rural  au  fost  supuse  agresiunilor  sexuale  similare 
infracţiunii de incest, comparativ cu 51,9% din totalul victimelor din mediul urban 
care  s-au  confruntat  cu  această  categorie  de  agresiuni.  În  ceea  ce  priveşte 
infracţiunea de abandon familial, circa 12% dintre persoanele din mediul urban şi 
aproximativ 8% dintre cele din mediul rural au fost victimele acestei infracţiuni. 
GRAFICUL 18 
Distribuţia, în funcţie de vârstă şi categoriile mari de fapte penale comise asupra lor,  
a victimelor infractorilor închişi în penitenciarele din România în dec. 2009  
(Sursa: Prelucrare după statisticile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor) 
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Tabelul nr. 12 
 
Distribuţia, în funcţie de mediul de rezidenţă, a victimelor agresiunilor comise de infractorii închişi  
în penitenciarele din România în luna decembrie 2009 
Infracţiunea comisă   Urban  Rural  Total 
  T  %  T  %  T  % 
Tentativă de omor  2  22.2  7  77.8  9  2.1 
Omor (inclusiv calificat, deosebit de grav, ucidere din 
culpă)  45  39.1  70  60.9  115  27.3 
Pruncucidere  1  50.0  1  50.0  2  0.5 
Vătămare corporală (inclusiv gravă)  1  33.3  2  66.7  3  0.7 
Rele tratamente aplicate minorului (inclusiv loviri şi 
alte violenţe)  6  54.5  5  45.5  11  2.6 
Viol  68  34.3  130  65.7  198  47.0 
Raport sexual cu o minoră  6  54.5  5  45.5  11  2.6 
Perversiune sexuală  3  37.5  5  62.5  8  1.9 
Corupţie sexuală  1  33.3  2  66.7  3  0.7 
Incest  5  31.3  11  68.8  16  3.8 
Abandon familial  19  48.7  20  51.3  39  9.3 
Altele  3  50.0  3  50.0  6  1.4 
 Total  160  38.0  261  62.0  421  100.0 
Sursa: Prelucrare după statisticile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor 
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GRAFICUL 19 
DISTRIBUTIA IN FUNCTIE DE MEDIUL DE REZIDENTA SI CATEGORIILE MARI DE 
INFRACTIUNI COMISE ASUPRA LOR A VICTIMELOR DETINUTILOR INCHISI IN 
PENITENCIARELE DIN ROMANIA IN DEC. 2009 (Sursa: Prelucrare dupa 
statisticile A.N.P.) 
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GRAFICUL 19 
Distribuţia, în funcţie de mediul de rezidenţă şi categoriile mari de fapte penale comise asupra lor,  
a victimelor infractorilor închişi în penitenciarele din România în dec. 2009  
(Sursa: Prelucrare după statisticile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor) 
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În raport cu nivelul de instrucţie al victimelor, circa o treime din ele aveau 
între 5−8 clase, peste 24% aveau până în patru clase, 7,4% aveau între 9−12 clase 
şi numai 0,7% aveau 12 clase plus şcoala profesională. De menţionat că, din totalul 
lotului de victime, 28,7% erau sub vârsta de 7 ani, deci nu intrau în categoria celor 
cu nivel de instrucţie (vezi Tabelul nr. 13).  
 
Tabelul nr. 13 
 
Distribuţia, în funcţie de nivelul de instrucţie, a victimelor agresiunilor comise de infractorii închişi  
în penitenciarele din România în luna decembrie 2009 
Infracţiunea 
comisă  
Nu e cazul 
(< 7 ani)  Analfabet  Până în 4 
clase  5–8 clase  9–12 
clase 
12 clase 
plus 
şcoala 
profesio-
nală 
TOTAL 
  T  %  T  %  T  %  T  %  T  %  T  %  T  % 
Tentativă de omor  –  –  –  –  1  11.1 6  66.7 2  22.2 –  –  9  2.1 
Omor (inclusiv 
calificat, deosebit 
de grav, ucidere 
din culpă) 
74  64.3  3  2.6  19  16.5 13  11.3 6  5.2  –  –  115  27.3 
Pruncucidere  2  100  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  2  0.5 
Vătămare 
corporală (inclusiv 
gravă) 
1  33.3  –  –  –  –  2  66.7 –  –  –  –  3  0.7 
Rele tratamente 
aplicate minorului 
(inclusiv loviri şi 
alte violenţe) 
3  27.3  3  27.3 2  18.2 2  18.2 1  9.1  –  –  11  2.6 
Viol  19  9.6  15  7.6  55  27.8 88  44.4 19  9.6  2  1  198  47 
Raport sexual cu o 
minoră  2  18.2  –  –  2  18.2 6  54.5 1  9.1  –  –  11  2.6 
Perversiune 
sexuală  4  50  1  12.5 1  12.5 2  25  –  –  –  –  8  1.9 
Corupţie sexuală  –  –  –  –  2  66.7 1  33.3 –  –  –  –  3  0.7 
Incest  –  –  1  6.3  5  31.3 8  50  1  6.3  1  6.3  16  3.8 
Abandon familial  14  35.
9  –  –  14  35.
9  10  25.6 1  2.6  –  –  39  9.3 
Altele  2  33.3  3  50  1  16.7 –  –  –  –  –  –  6  1.4 
Total general  121  28.7  26  6.2  102  24.2 138  32.8 31  7.4  3  0.7  421  100 
Sursa: Prelucrare după statisticile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor 
 
Ţinând seama de categoriile mari de infracţiuni, exceptând grupul de vârstă 
sub 7 ani (fără instrucţie), infracţiunile cu caracter sexual au afectat, în proporţii 
sensibil apropiate, 76% dintre victimele care au între 5−8 clase, circa 68% dintre 
acelea care au între 9−12 clase, 65,4% dintre cele fără şcoală, aproximativ 64% din 
cele care au până în patru clase etc. (vezi Graficul 20). La rândul lor, omorul şi 
infracţiunile înrudite au afectat circa 26% dintre victimele având 9−12 clase, 19,6% 27  Fapte penale   
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dintre cele cu un nivel de şcolarizare până în patru clase şi 11,5% din acelea fără 
niciun fel de şcoală. Această ultimă categorie a furnizat, în acelaşi timp, circa 12% 
dintre victimele relelor tratamente aplicate minorului.  
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GRAFICUL 20
DISTRIBUTIA IN FUNCTIE DE NIVELUL DE INSTRUCTIE SI CATEGORIILE MARI DE INFRACTIUNI 
COMISE ASUPRA LOR A VICTIMELOR DETINUTILOR INCHISI IN PENITENCIARELE DIN 
ROMANIA IN DEC. 2009 (Sursa: Prelucrare dupa statisticile A.N.P.)
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În funcţie de ultima variabilă analizată, ocupaţia, circa 46% dintre victime 
erau elevi(e) sau studenţi(te), 20% nu aveau nici o ocupaţie şi aproximativ 6% erau 
muncitori(oare) şi  agricultori.  Aproape 29% dintre victime aveau sub vârsta de  
7 ani, motiv pentru care, în cazul lor, nu se putea vorbi de existenţa unei ocupaţii 
(vezi Tabelul nr. 14). 
Ţinând seama de clasificarea făcută celor două categorii mari de infracţiuni, 
omorul (plus infracţiunile asociate) şi infracţiunile cu caracter sexual (cumulate), 
rezultă  că  cel  mai  victimizat  grup  ocupaţional  este  cel  al  elevilor  (studenţilor) 
dintre care o proporţie de peste 79% a fost agresată sexual, 9,4% s-a confruntat cu 
omorul sau cu infracţiunile asociate, iar 8,9% a fost nevoită să îndure consecinţele 
abandonului  familial  (vezi  Graficul  21).  De  asemenea,  deşi  puţini  ca  număr 
absolut, agricultorii au fost, în proporţie de circa 63%, victime ale infracţiunilor de 
natură sexuală, iar 37,5% au fost victime ale omorului sau infracţiunilor asociate. 
La rândul lor, comparativ cu muncitorii calificaţi, şi ei puţini la număr, care au fost, 
într-o pondere de 80% victime ale infracţiunilor de omor şi de 20% − victime ale 
infracţiunilor sexuale, muncitorii calificaţi au fost, în proporţie de 58,3%, victime 
GRAFICUL 20 
Distribuţia, în funcţie de nivelul de instrucţie şi categoriile mari de fapte penale comise asupra lor, a 
victimelor infractorilor închişi în penitenciarele din România în dec. 2009  
(Sursa: Prelucrare după statisticile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor) 
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ale agresiunilor cu caracter sexual şi, în propoţii egale, de câte 17%, victime ale 
omorului şi lovirilor sau alte violenţe. În ceea ce priveşte victimele fără ocupaţie, 
acestea s-au confruntat, în proporţii de 56%, cu infracţiunile sexuale, iar în ponderi 
de 27,4% cu infracţiunea de omor. În ceea ce priveşte abandonul familial, acesta a 
afectat, în proporţii sensibil egale, situate între 8−9%, elevii (studenţii), muncitorii 
necalificaţi şi pe cei fără ocupaţie. 
 
Tabelul nr. 14 
 
Distribuţia, în funcţie de ocupaţie, a victimelor agresiunilor comise de infractorii închişi în 
penitenciarele din România în luna decembrie 2009 
Infracţiunea 
comisă  
Nu e cazul 
(< 7 ani) 
Fără 
ocupaţie  Elev/student Agricultor Muncitor 
necalificat 
Muncitor 
calificat  TOTAL 
  T  %  T  %  T  %  T  %  T  %  T  %  T  % 
Tentativă de 
omor  –  –  6  66.7  2  22.2  –  –  –  –  1  11.1  9  2.1 
Omor (inclusiv 
calificat, 
deosebit de 
grav, ucidere 
din culpă) 
74  64.3  17  14.8  16  13.9  3  2.6  2  1.7  3  2.7  115  27.3
Pruncucidere  2  100  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  2  0.5 
Vătămare 
corporală 
(inclusiv 
gravă) 
1  33.3  1  33.3  1  33.3  –  –  –  –  –  –  3  0.7 
Rele tratamente 
aplicate 
minorului 
(inclusiv loviri 
şi alte violenţe) 
3  27.3  2  18.2  4  36.3  –  –  2  18.2  –  –  11  2.6 
Viol  19  9.6  40  20.2  127  64.1  5  2.5  7  3.6  -  -  198  47.0
Raport sexual 
cu o minoră  2  18.2  3  27.3  6  54.5  –  –  –  –  –  –  11  2.6 
Perversiune 
sexuală  4  50.0  –  –  4  50.0  –  –  –  –  –  –  8  1.9 
Corupţie 
sexuală  –  –  2  66.7  –  –  –  –  –  –  1  33.3  3  0.7 
Incest  –  –  2  12.5  14  87.5  –  –  –  –  –  –  16  3.8 
Abandon 
familial  14  35.9  7  17.9  17  43.6  –  –  1  2.6  –  –  39  9.3 
Altele  2  33.3  4  66.7  –  –  –  –  –  –  –  –  6  1.4 
Total general  121  28,7  84  20,0  191  45,6  8  1.9  12  2.7  5  1.2  421  100
Sursa: Prelucrare după statisticile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor 
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GRAFICUL 21
DISTRIBUTIA IN FUNCTIE DE OCUPATIE SI DE CATEGORIILE MARI DE INFRACTIUNI 
COMISE ASUPRA LOR A VICTIMELOR DETINUTILOR INCHISI IN PENITENCIARELE 
DIN ROMANIA IN DEC. 2009 (Sursa: Prelucrare dupa statisticile A.N.P.)
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GRAFICUL 21 
Distribuţia, în funcţie de ocupaţie şi de categoriile mari de fapte penale comise asupra lor, a victimelor 
infractorilor închişi în penitenciarele din România în dec. 2009  
(Sursa: Prelucrare după statisticile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor) 
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